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 ^ji «v> bll> JJ*J y~~i Ji U jl jyU* <J> aT 
NVAA-I FLJ*JL FYWJ 
\nA-iJo»3 J* aJ* rot JIT <»* 
\ 
dyS"lat« j\ybjL—AA>jtUyjj 
r *  a b j l S o j l  \ j *  
C*o~3 3* 
A) 1 j o\~^H 
jj2 ^o« >  £)»£2 j * * a  I j '  3  
CJj y5b3 1J AJ 
:jo> 1 -OjaU 
L_> l jujy 0UU-Ji 1 j fjb jjyfAa L-jU- j>.JJ Jy I 
yyiJu jyS ji ol& I oaebl ojU-' ijl JJ yl&yi oblu 
. JUfc -L> j*Ui! 
^5 1 y Aj £>1j CiL^j T&yl Jf. A&A'A J'j5 
Ub»| <-J l—x> —-y»- ja La yax>«ol_x> °^i I °-a*5o jl H_y lSJ*-1. 
. J^j^u#^e-U; T 4^0*^ jV^T JJJ 
J_^ LA Y J 15O^T ^jUo bljly-JJ-o BY JOT blj-i JL— JJ 
LB T ^JY 61 J y — 'JL"-®' OXIAT JY OJJY U»- TJY— ABB—* 
.A*! O—'AJAJ J 6- ^LAF JJAJ JAJY ^1 PPJF 
L_J' ajj JY* jly5' T&Y" A L. YAFAU'A— JL^L .YL— OIJ'^R" 
«U>'l—•> JIY«L A*IJ Y_L Jj JJYAI*— yb£b* Y ,_gjb jly J^Y 
j j..*.C jT JU- jj Uyl .jlool&ljy-j aT ajl— y Jjy JiJA 
. AAA— —U> OY F^YJ 6' AJ 
pjyojya Aly 
,jj$ J O_^cj J ^ 
6 6—r V) J i j '-V-'l jy jP ,J 
£ ^ j ^  '  j ^  6 J  
-o j  i j y  y  jl <J"J* 
.ZjSj.yS Jjuii' jt j>^" Ob j^ 
<1 I . •• • A C J . >- ABUJ J J L-A* 
L ^ >  
A«ol ojb 6'J^" ',«iJb>«^» A j 
OOb' dH J*^iv •• 
JUwb ^ 4,o5"lx9 
:Ja> I J> 
zj b 6j. yr ^'1 yi)X -51 j' j'J^' ^ ^  c^.J^ 0^ j'. 
0^i lSjj j-i •5Ui'' y" ^ r-^" ^ oU,|A 10 
o>. 
J L- o^6 J>> ^.Jji^. > 6^-K oU U J'rj>l J'J 
.jlAu j' j* J-iT y -AU—) yyV^J JJ y A) \j J>\* JXM 
c.. ..i <ui 6 juyP y y o^'j^jjj-i6^— j— 
> J6^' J-5 °^. Lv y° j b y ^ b A 
y U -AJ. Jjbl 61 JJ* L. jlS AC J A J 'J J U_ol J6-. A) 
jUii' AJ JJJ y 61— y W ** *•—'• r'l—J' vr-"0. 6b° 
JL^JOU Y*X. JJUU VIJ» AJ.YJF.JJ J> yr^X ->JJ C-^*' A»-J* 
j \.A. jui |-UaJ jJ AT -u.»6l~i-' r*'P'. AJ-IJ c-jy'A> 'J (»r* 
JLYJ JJ 6 AT JJ OJ}B JJ .-UJ 
j \....r V> Jji» UJ« («l-^  JJ yA^>~ 
.Jo jSj JS jy cy^b-" j' .p y 
6 U — T  U  J l j  6 j j  U  —  
jjfc 1 j^ 6-J a5^ c*—'b jl^J® ijf.Jp 
_y_j JJ_,Tju-J- j £_1—=• -J' ^ybf 
^UI A^j J' j\S~ x j y^oJ^Ai-^l 
J ya>- JL jJ lj A. If ^ L-T J 
• -AJ j ,»* y y.y y>A~" 
' j - ^LJ ^J AJ* 1 Jl y>- JLJ* 
;JJ -AA«._) J c'jby y 
Jb> j j y j j j  j y £  J 3  JL a*- _y 
• - • - -1 A6 J Ojj-« 
j JJ a— y c-aT jJ'-Ji JY.J'J 
j l.v.... V IJ 61 j 1°. j—® J3-*^ J. 
L 
Jij x« Jl—Sj jl y i"'J" Jj!- jJ 
Jj L-a« J j y Jl J °-A—i Aii^.r 
6^ j^- J. JJ^"A* <J/ -1 Jj.-
• CJ J° -At. 1_»- O J1 J" 1-J> 
j U' J_^J. ij 61 j AJ' A-.J3 jj 
JJ» 6-A^r ' j jLj— Ai J J-cJ> 
. 0^>', J 
O j 1 jj A-JS' jl >> j-0 1J 
AC . I L>_ 1^ OU LUJL Jj 1 J OJUT' 
J 1 y o—'1 ojj1. yy Aj j l^'l 
._ ••• Lj»j AJJ>- jl-® j'jl; 6^j^"lAy. 
j_iU j »jb ^j—>«j 
66—Jlibloljj 1—^ ^jl^ ^jlj1 aL—,j 
j l j  J j Jy*—  ^  ^j'jV P b 
•y U 1 yb\ 6T jJ aT Joy jU 
JaLi 
X. a—ii'o. 
Jliil u-. jj6 J'j 
J-6 6-AAr 
U I 
3 Lii) O 
V •jC^ oJJjf 
.3 ,*« LJ \ 
S*>-
l a ,.,f> ^ LL^5 'o ^ 
 ^ljj jlj'Jy, J isy* 3 
OjVaJ'As-6- aj 'jj Ajj- j 
jUJ jjjj" Ij j -AO O^— J 'j AjJ 
j &y\ <lo Jj' ^ J °jj^ 6'.1 
JJ 6*^ Oj6CJ ^,^1—-1 AJ jjJ Jy 
j (y' j !v>ij' 6Li iaj 1 j j j oU-J 6« 
. JbUj i^jJ-a-il 




j j jj 
.33.^^- 4,j -> ' Oi 
l-L^O o-AJ.6.r -A*X23 
• Oa-^I J*-
O^ijJ J OjUti' ojljj oir 
JJ V-^J J>J^ «y-^C 
j—^ 6—l.1 A j y  
Iy T A*jJ _J jbAj'l AajV oly j> 
jl>«j  ^J3. 
cJ^" Vi'j-UjX-uA 
, JU* I 4jojXT ^ J l|-w» T 4.^ 
<_r i" «^... * <^ ^ ^  ^ j 
<) ^ Jl^L) j^ 
OI / OJ J-UJ JJL 44I '!J* 
6 ^ it?. 3jj 6^ ^ 
.zy o-uT J-jo ^ jjU 
4JU--L0- 4o <r joj^u 
i - • ' ^ ^ \jL<aa.r' \»> A 
4 . 1 •>»- » 0^-^'^-*' J o«L^*#j 
. AJ 'O4A^ 
Jj.jA JU- u y66" b jjU jl 
, i",- • ^ ^ o<x*jL) 4jjj.r* ^ ^ >-
Ui 
,jlj jj j' jj ,Jc _yT' 
-.*3 O i l J 1*31 
» o;^' ,%>t>- 4^' J 
^*3 U ' jjL^T J 1*31 





yX^bt (J5!fcy0^3^ li I 
J j 1—*«j 6^ 4—y6 
oljJ 6» NViV Jl— 
4 J 6) j~JJJ 6 ' j-A^ 1 ^ 
y Ui^ jlj* -A^xy jl 
Jjy.yi.irv Jly' A~y jj AT JjJ 
J I—' jA -A^AJ" jj 'y y!J 
jT Aj ylijl Jly' CjI jjl--O \y£l 
YTAW AJUU A^jl AY .JJ j j~A 
.-AjJ"jjl—sjjT-U jySj yJU^jy 
.Jy6 OJj&ly- j^Vj' 
^_j"l jj oU_r J>j—J Jx jiTb 
J y ojljl Ojl>tj AJjljj jl^-*— 
y Ujlko y j jJ Ajjl>«J .J-UJl^y 
y-1—Jl J—y J'j ^—'. O'^. -0 
iS -^rP? \ 6^^ 
JIBIi y y  J °A1J F-U«J' 6J I y  
jlj jl j jkAo AJ jjj I j 6 Aj y 
OJLJJ A—> y'liil j6U AJ JJ 6^> 
. oj6-^y jjij'^tj 
T 1 J*"' -J!. JA AT Jy eJ^U JJ 
>_Sjl AT jl— Ai y ^ZoX+j 
4— y ^Jjlibtf. Aj Ojly' Ajj'jj 
^YL—• AJ 45" O4J JJT Y—J y A>«^A J A 
•ji j 6y U Ji^ y 161 Jly 6' 
j yjlT 4j y y ia^-jj 
. J J /Y JL- j' U 1 yA Jj—I AO 
j Oj b«—> Ajj-jj 
4 1 jb—j bi' y j^ aL- y 
o UJ llwj^Aa Jj> *-l yb»l 
J IY C—=> Y_I JS'A>- j! —J 
.JJjS ojb—I ,_jjUil •Aaaxil 1J* y 
E j B ••!' JU O1 JJBO j JBU Aj J 
bo^Ui jl jl 6A^ J--J j ybi' 
bU ba Iy j "Aj ' J« ' A»jV ^CU—* 
jl -UJC I y«y Af Jj^lJ J j>- j ,Jjl j 
jl y-X' os—'j j'j I Ay. 
Jlj—j L—> I j-AA>'A J 
) j AI»^*J ] ^' 45" -A-L) U.^ 
L-.4- T Oj-
jj 1 ^ j ^ 
o 3; SLis*#' 
_»- Sjy jb 
; \3 I—«£J JJU2>*A 
.Ayyl 
>L>eJ 
y* j>A» y bJ. y_aJ' Jjj yTb 
- A—'by j jj-y yy j 
j1 y-bl J-y Iy•! jJ JU- yS. jj 
jlyi A^r U«JO o*j' iyjc AJI—> oaiit. <Jl  
. Jjb 
2y jj S« A)' c— (»RAA ^5 j 
Ojj ^* • — y« l^JL^ JL—I J lyi.i • " « \ 
j— j—! yy- i//*^ aT aU J 
*..j....:;..-y jl J—— J JJ —Y jl-b>! 
: Jo> i Jj-jba 
4J J J?.3j •4^/1 Jl j4> 
j Jl J^ijl J»tp 
o^2> 4-w«Ji>- ^ 4^—AT 
4A>- L--» * r9- Ira..«/ 0 1 
Jy'y— 1 by jU- y_j J jbj l' 
J_5- 4 r Aj—b j'yb.1 ^iy"' jA 
i j i jl^—y jl Aj b* 6> j—' 4—-b»a 
Jy|y-1-L.l j A—y AjU-L— bfjy 
OL_/*IJU YI jj ,y.jX jj-IFL 
•Ajb y jVT 6i< b 
Y Jj IT jJ AT OJ— AJIT 
JLAJJ—js AJJ—J J^J <'JLY JJ^UF 
AJ AT jl JYJ Ua^ j J—»' 
• C—I A j>- y ajj—jt. 
y! jj Jy> oU bl lay -A—I 
A—JjA Ij jy' fU j ^Iji jl jj-r 
ATJybJ— (• jU* I_y b y' j AjJ^T 
_J y- A—>- bl jj -A—I y 
_j— ^y -Ail 4J AJ-i'Jjlj-ll 
-I Jt^-*b 4yj \>tj'! CUJ jj) J 
•aa/ 
," - - y > ^».>-| 4j^ 43 4*^ 
Aj j j— jj,—»- yyj y-l' J'j-y 
«J 5" ol / YB- jy' j 'j 
BL JJJJ^ JY X. H6 'X~ A—' 
Jy*jyA— y jl jj/ jaaio jj-if 
I/Y- JLFT- Y AJ  y y >  ^ U;YL J-LIJ yjj 
: Ja» ^ ^->3^. 
jT^Ucj 1 Uu'ljJ 1 -A-5^ JlCr yyjb yjA>- sibj y' J^lij yjj 
JlCr yj yj*- >' Jjbaj—ij> J 4o C^1 
\ y*+S 
. -Ut>J (*^1 
AJ jliby Jl 0b j jbT Ol JU'A jAy.y^jll Jl —o JU A^UJU jj 
j a Jlfc y <A_,Jy jl* y-fp jlob— jy» I— Ja.UjA a^bJoJiojU 
yJbi' JAL lP'3 T AJ j aj ba—ojlb—' J-Abi' jl Vj&' |-Ay* j)J>. 
aab.— 
—y- b— ^b»- y Jj 
a—J j jj jl^^—s' oj y y b UJ'I 
AJ YJ'j J j»- —Iy ybjj A>- y» I 
oUl J y ' y l  j  j l y  _ y  j '  8 J J  
. ajjtJLj 
ojj*jly—by a—V I JU- yx jj 
O-if jj 
r I YL 4J ^ Ij Jj AT O.-IAJUT 
4j 
. zy o2 (j^ jIa^/ J 
^>' JLa- j jl o*> j 
J clXi \J ^3 s-'^.-' 
,^,5" )j ^ 0^."^^" 
J olfl Jj' o3y-+j ^-4j -bJj 0>^>-
. a j l o ^ J J ' J  
^. * . » J «i-C> U ! ^  Lo-i? y*a>iLA 
4JL*2S»IJJ1 ji -B> -BJJ OLA^->- K_2-B<B 
o l 1 « 4 *  y -b> \ 4o— !^>- CoajU ^jl J 
Aj 'j LjAj^ y>„M jA («BY. j jb-o 
J l  J Jib u y  y l y l  J'YY-
—— b jljol ^yyL*- |«bo j jJ la yl 
- I Oibo- jl b O —•' j—C AT 
ejri^A i^ij^i 
:Jo> 1 13 
^.y'jyy iyya'6""*^1 
o«4*Cj a" j^4*J 
JyJj£j 1 J A—' 
—bf y Jjf— 'j AJ bi jjbf 
tii I 
u* 
o—' j y o**^ jjj' J—c j"' A 
b »- l-^o Jo o j Ut) O j jj 
jj I I O— IJ JJJS'U jlfj AAL AJ 
y—Tjjyl jjj yyi JAJJjj 
jl O j U«J Ojljj 'jiyX AJ jlj jJ 
oT \ 11V J jJ b >' r\J jy. 
1 y BA _J~AO«O JL JJ A) 
4 j j j bl)l<a y'jabo 
C.—I OA— J. U ^AUIO-O' OBIFJL 
ja> OUIJLS' ^JJBJOJJ^J ojli— 
J ' yl La I -' oajjJ 
£jb—> Jj.Jj jJU a—>UJ6 o'H' 
J j~ r oUii" ^j—obi Aj -"-
a j j y  o j  J '  j ) | _  
j! Ul oa— 
ajb.1 Jl jJ Af 
Alio- jl • J il» ojbi—I - a f  Aj^ 
. JLi loJJJ 
ly£ J IFA j AL«A- AT JY- Y °AJ 
Jlfj ^yl^—J y J ji 
j 1 y —OIJ Jjy yy> ^bajjj 
. O—' Aai J 
^lijj A»-jU- ^gl jjj ol J1-U ji 
JlYA-.,J Jj** JJ lfj_yl Jb 
j' y J''aj U y JjUo y—lo_jf 
.aaoib jjlyoil |«bij j jJ J^.yl 
oly-" I J—^ y' ol J* -Lo 




aOi jy—f. T 
. aj J 
J Iy— —jly- JA j'y' ~ 
o j ' a j  j l—f  a—a L» oxf J-i.A 
JtbJl Jy a Iyaf jj ojly 
YY J J. J O A FL T O . TL. ..F J I J VJJ JUTJ 
ybi'jjy Ji' ji LJ y—I AjLyl 
jj|ojb(«U«jl J'/' JU J 03 ^ oJ 
3 1 b ^ °j'3j 
j •> jj-b£ ' J'jbi 
v JLJ 
Aoj V y 
J-^A aj I AT b-r—-1 i 
y jbj) o'yX J bjy— b—J xj" 
JU- jJ <__j_j—>- j,—jl .JJ" OJy—o 
jlaajl j** y jyi."f JJ JJ oU-
jlyf yjjl o-y 
O J j*OA Ifj 
jiba 
-a jy«J I £>b 
j j 'j blalfj yl 
. JY AJB I O- »CjT j; 
jJ oxf j/Va- o-tfa a!^' bl 
j, |y JL~*C Ju ->Jyb y*' j— 
l»ba jy bfj' Ifa J ojbo- Jjj —-if 
J J b-b' ,jU> a^—i jJ ^b-i 
bfjl b ^g jf—X jy> y ba yja 
Aj y J Aj jJ £_jU»l bl jly 
1 • LYJUL&j JJ Jlalfjyl Jy y 
rt j «a—,j Jbi A—1 bf-Jlo.j 
.0—I °aj a—xl' yb^.y' 
«laf oy^ lao ^J jJ I 
JaJtJ (*ba _J ylb Alb^o y ^jif 
.a^Tajc ly«j 
/.A sij AT 3 4JiA5^ ^L«3 3;**" 
 ^ j Ua>-) IX^J J o -^®->- y y 
4jl3,.3V 4f )03* ^r-> <CL, o3)Oj' 
. -I—A ~Xj£> ' y>- _«-*•A 
yj J jU bl—j yj jJ> j 
j yyyl'ba' la bljJ ^ff.yl AjajU-
ATOULIO AJ 
Jl ._. • a«I Aj _j ,oJ_yj 
• C— UJIJ ^YY 
ol '-UL YL y J Jj JJ I 
O I ' J j y Jj O JUA AjjljJ 
jl jl Aj yliil J'y' oljiba 
J » •  1 '  i j  0 j l  - JA y j IJ ly—T 
i. j>'i_i! 4f ^JUJ^ 4JOO1 Ol Jj ba 
oj La—' b! I y • - I y^ yof AJ j*J 
15 oU Jjto t AJ' ya o J —J 
Ub' 
"Ajjl 
j ' j j  ;Uu 
ojbi—I b l ^ —  j l  y j  J y a  J J '  
uiy—-T y Ai yj' oi*j' ji 
l«l jy 'JA La J'y' Aj I 4f o-—b.' 
oJjaf Ajy O-fl— 1 j JJ «Laj -J 
- J J / JUjl 
Jjl jl ^.-l 4j O 
jJ-J U y yX 
jbti' ijijj 






i : v • -> U >- o-LO (J' 3® 
Jul ^A (oT 3L> b)Li 
jU 4L> }\j S'-uO 
,yb ^b <y— 4—>13 <oXj— ej-" 
U-^> 4. »-l_^—>- <4jU- J» jf _rl3 
.3 3' oVbLO .334 4o-L> •••^~ 
mJJu .zy j'ljl .334 jb— ••3^). 
Aj-*j"Ja-^ <b» J'y <J £ 
4^'A>. U jjb <b* Jj'u. ^ 
j V-f ^... ^ tT S? J U 
^L-ijIy —uVa^ V-?" 
:y 'y^ * 
3y— o>»- c^r 4^-i-ij r^J^. 
jLiijL—i j (••*--' 
4>- 4>- jl j® oJ-b I3L y 
oyo i X34 o''^ 
y~v' -~y <J^ ~ 3b b 
Op-b'(^j) LL J^® 3 ijU— ^ OJ^.j 
03— .jljr-!./ ^ JJt>. ^  A-^} 
o k 3>. <y y 3 ,ei/j ®su 
, jL—33<o3 J£3— ,e^ S 
,jb- <jii 33 <3® 'b® ®3'yU- <Lij 
^ij (•''•4^* J® J*> a®'°® ' ./J ->'* 
,k_jL5' 3^ 3>j-J3 
lib' 13-® J—c <y X ob> ''j^ 
j-tf ,Jjb ji® <i!y i)> 
jy JcAj *«4—j 3-4. — jb j 'Oj-*-
^'1 3a——J—i OJ-^ ' J»b-Sj J^ y.. 
O—' <U 3— ' J®® ' J yy y 
J^i; j •> y,\~-ij-^=> >j.y; <-5u 
< eJ «3_j^j 3y-* 
^ j oijiy ^ ^  
JJJ yJ JJJ j' J"^. 
j 1 y y=>y 'y-^ ; *y J* 






y • .^- *-. 
~ _y U o1^ ^ 
. i LA T OL^wi 
•r-^ uaovj^ 1 
jliUi 1^3 <o!-*-i>- L* yJ ,-yJu^ j 
J y, j] y, u v^ rr '43—^  
I c "U-T jl ^ 4-~y 
ry-y> p~>Vi 3L—1 :! ^"A=r J 
L) Li-^» J3 4J-UJ I_|i>«-»j3 
AJ"^^«LL-O <>-l>-
. _ , •  * jL y^S (J3J3 
•' 
L)J J-T o!>-^ Jk 
o 3^_r J J 
0^1 J3 «J—>'j 3IjT jLJT 
o 3 jJ 0&~y X (r~» J °j3 
f ^L.JL>- 1 .Jal < L j$~ t w-J 33y 
< <>yy.-> ^ 'i}ty 'yS^ 
y>*^  J jl .^*»"*- J 
j ola«3— J oVj.y 
!«>Ujl!j o'w/'J O^ aaj) 
^ L 4*^  (o3_^ 
:i»i 
3_rCr« o_j>- |• _£>- 43^iAf ^Ll 3y 
-uTij^ y-' (^ "|«3-i -i^ "-jy 
(VotiUfl j3 <Jb) 
4) 13 JjxJl-Ut jJ> jl 
otb.yi» jr~« oj*>' J* ^ •jj?" (»'l> 
j L a_>- c5 J1  j L;! 'l-d -^d J J J 
3-i|.J?J £>..jjj J-3 ^  3'j ^  
JLw ^JU W ^J JL <J 4) 
4Ju liU ij' y zy 4i*^.i 0.3.v3-i Ij 
_y ij ^ J3 J'^3>- oUl-Oll) 
^ l-fr-i* L Li-o.; ^»i IJ j 
4J2 jaJ vibjJ Vj J J-^ c5^ 
, - b L  ^ j A * 5  0 - '  ^  - ^ - 0 . ^ 0  J  J  
O! J*> Uo>0 J oL L-2^£l ^S^>- >LJs> JJ ^ j. L" IJ <iC'j ^jj 
3j oxb <—m J '^ 3 4-Lal.J iSUAj ji j J2 <j'jb> JJ 'cijr*-0 jp 
4iCJU-jJ -b jjf j61 JjLuaJil 0-o^3J J-L> UT /» jJj U (jb* 
j j ji ^-o-^3 cij^" • o*-*^ «j'j j-^ 
Oj 3 4 > A jLlAA^ Ca-^Ij JJL^jJ j'j uLd- JJ 4$ ^bL? jL«a .. ^ ^ is> • ^  - r 
J J 4iaiij Al) jl^c' 4) L 3jLy 3 J* i^'jlj-uT 3j3- j ^ J- 3_p- JyL- yijj! jL *jb jl Lr^. 
» .1 *1 f I C"' I . ^ A" . u IC . 11 > iA_£.L^ ^ *J 1- 5 • -»^ J ® ^A-A ; I m *iA* .1 3_J»- iJ_J3 o1X ^3 J"**' J? "<~^ ' ' '-
.jjS yy L (_j—"j 31 LJ^jI _• 
aL 3j jj^jf jy 3.^ (Jj-
J3-i JjAJ j! I3V 0 4J 'J Ala a~)' J 
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